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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
2003年是中国网络媒体发展史上具有里程碑意义的一年 纵观众多在该
年度引起社会关注并最后得以解决的事件 都和网络媒体的介入密不可分
比如孙志刚事件 刘涌事件 珠海日本人买春案等 这一现象在 2003年之前
是不可想象的  
在为上述成就欢呼的同时 我们必须看到 在中国网络媒体中唱主角的
是新浪 搜狐等商业网站 而依托传统媒体 本应产生重大影响的报纸网站
却显得默默无闻 与商业网站的差距越来越大 面临被市场淘汰的厄运 那
么我国报纸网站应该采取什么策略来摆脱眼前的生存危机呢 本文认为 我
国报纸网站的运营必须以品牌塑造为中心 它是在竞争白热化的市场上取胜
的不二法门 全文共分五章  
第一章为绪论 包括四项内容 阐述研究背景 界定研究范畴 综述相
关研究文献 说明研究方法 这一部分为全文的论述奠定了基础  
第二章简要介绍了我国报纸网站目前的概况 这一部分从我国报纸网站






































China’s newspaper websites face severe challenges now, especially from 
portal websites, such as sina and sohu. In order to survive in the fierce 
competition, building a strong brand becomes the only solution for these 
newspaper websites. 
A systematic literature review of this research field reveals very few studies 
devoted to building brand for newspaper websites. Thus, the present paper is 
motivated by a desire to contribute to this brand-building effort. With a 
multiple-method approach, this research focuses on building brand for China’s 
newspaper websites. 
The concept of brand includes all customer perceptions about an organization 
or a kind of product. For newspaper website brand, it has unique characteristics. 
The audience in cyberspace is different from those in the physical world. In order 
to build a strong brand, it is necessary both to communicate with the audience 
well and to ensure that the audience experience at every point of contact matches 
the brand.  
For the branding process, there are four basic steps: brand positioning; brand 
image building; brand awareness building, brand loyalty building.  
The author offers two dimensions to evaluate newspaper website brand: 
brand awareness; brand loyalty. They are the most important elements of brand 
equity of newspaper website. 
The results of this study will be helpful for not only China’s newspaper 
website to formulate more effective brand strategy, but it also provides a 
foundation for future studies regarding newspaper website branding. 
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 1 
第一章   绪论 
第一节  研究背景 
2003年是中国网络媒体发展史上具有里程碑意义的一年 中国网络媒体
作为一个整体开始对社会产生强大影响力  
    纵观众多在该年度引起社会关注并最后得以解决的事件 都和网络媒体
的介入密不可分1 比如孙志刚事件 刘涌事件 珠海日本人买春案等 尽管
南方都市报 是第一个报道孙志刚事件的媒体 但没有新浪 搜狐以及人




这一现象在 2003年之前是不可想象的  
在为以上成就欢呼的同时 我们必须看到 在中国网络媒体中唱主角的
是新浪 搜狐等商业网站 而依托传统媒体优势 本应产生重大影响的报纸




网站成为网民获取新闻的首选 新闻本应成为报纸网站的 拳头产品 但
目前风头完全被商业网站夺去 这不能不引起报纸网站决策层的深思  
实际上 目前除了人民网之外 绝大多数报纸网站的经营都陷入重重危
机之中 面临被市场淘汰的厄运  
                                                        




















在 我认为 我国报纸网站的运营必须以品牌塑造为中心 它是网站获得注
意力和影响力的根本保证 也是在竞争白热化的市场上取胜的不二法门  
第二节  研究范畴 
本研究的范畴是 我国报纸网站的品牌塑造  
需要说明的是 这里所说的 我国 仅指祖国大陆地区 所谓报纸网站
也就是由我国报纸投资兴建的互联网站点 如人民网 光明网等 此外 由
几家报纸和电视 电台联合兴办的网站 如北京的千龙新闻网和上海的东方
网 因有报纸背景 本文也将其纳入研究范围  











1 什么是品牌 它有什么特征  
2 报纸网站品牌的内涵是什么 它有什么意义  
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弄清楚这些问题 对于实际的品牌塑造具有重要的指导意义  
三 我国报纸网站品牌塑造的基本环节 
在解析报纸网站品牌之后 本部分进入实际操作环节 即如何塑造报纸
网站品牌 本部分拟从品牌定位 品牌形象建设 品牌知名度 品牌忠诚度
四个方面分别进行阐述  












仅靠自身原有的品牌所能带来的 唯有通过对重大事件的及时 真实 全面
客观 公正的报道 才能树立起自身的公信力 影响力和权威性3  
彭兰以整合营销的基本理论作为研究的框架 从该角度探讨媒体网站品
牌建设的途径 指出媒体网站应实现四个整合 即机构的整合 行动的整合
                                                        
1姚亚平 报纸网站路在何方
http://www.chinabyte.com/ColumnArea/217027841382940672/index.shtml 
2闵大洪 新闻媒体网上发展之考虑 http://sports.zjol.com.cn/node2/node38/node58/node59/index.html 



















网站的经营之道 赢利为先是传统媒体网站发展的动力源泉3  
杨柳认为 报网一体是大势所趋 自我特色成为制胜要素 整合资源促
使市场变局4  
邓炘炘认为 中国内地新闻网站最好的选择 也许是依附传统媒体 充
分利用其互动性和数据检索的特有优势 成为传统媒体整合资源 扩大传播
领地和影响的好帮手 这种定位趋向 是基于网络长于传播 但短于自有内
容资源的特点5  
何加正指出 新闻网站要发展 必须树立四个意识 即危机意识 竞争
意识 创新意识和赶超意识6  
二 报纸网站受众分析 
匡文波通过对大量有关网络受众调查数据的研究 得出了规律性结论
网络受众呈现大众化  平民化 趋势 网络受众上网的主要目的是获取信息
常用工具是电子邮件和搜索引擎 网络受众对网络广告的认可程度在不断提
高 开展电子商务的时机日趋成熟 网络受众对黄色信息存在猎奇心理 网
络受众浏览的网站日趋集中 网络受众的注意力呈现 马太效应 7   
                                                        
1彭兰 媒体网站的品牌建设 http://www.peopledaily.edu.cn/GB/14677/22100/28506 
2孙坚华 21世纪的主流新闻网站什么样 http://www.blogchina.com/new/display/722.html 
3王宇 中国内地传统媒体网站生存策略 现代传播 2001年第 4期 P85-88 
4杨柳 媒体力塑报网混合体 北京青年报 2001年 8月 3日 
5邓炘炘 新闻网站的方向在哪里 http://www.woxie.com/study/dtitle.asp?dtitle=18 
6何加正 新闻网站的现状和未来发展 http://www.hn.xinhua.org/xwts/1.htm 
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    唐弦指出 在网络时代 受众出现了一些新特点 即本位意识提升 新
型的传受关系和角色转换 新的时空观1  
王小胜对网络受众的心理进行了剖析 指出其特点为 宣泄心理 人格
虚拟心理 个性表现心理 前卫心理 好奇心理以及浮躁依赖心理2  
高钢指出 网络新闻传播中 受众习性出现明显变化 即对新闻标题的
第一依赖 形成 对突发新闻和重大新闻 滚动进程 的了解需求形成
对新闻深度的追求无限延伸 在新闻传播中参与意识空前加强3  
三 报纸网站与商业网站及传统媒体的比较分析 
    何加正指出 报纸网站与商业网站相比 具有资源 信誉以及政策扶持
的优势 但又存在体制上 能力上以及传统媒体思维定势的劣势4  
凤飞伟指出 网络媒体在特有的 拉 的传播模式下 同传统媒体相比
具有如下优势 信息海量带来的丰富内容 选择的多元化和自由性 时效性
以及交互性5  
姚永玲指出 与传统媒体相比 网络新闻评论具有许多优势 如交互性
大大加强 新闻时效性得到更好体现 评论的广度和深度明显增强 为民意
的表达提供广阔的空间6  
四 个案剖析 
陶文昭通过对人民网 强国论坛 的主题分析 指出 强国论坛 在中
国的特殊背景下 扮演着窗口的功能 即了解中国民意和中国政策变化的窗
                                                        
1唐弦 网络传播时代的受众 http://www.jxgdw.com/spsj/xdglpt/2004-03-16/1079431963.html 
2王小胜 论网络传播对受众的心理影响 http://www.365.bz/007/02/2004-03-18/0235i37i288.html 
3高钢 受众习性变化中的网络新闻策略
http://medianet.qianlong.com/7692/2003/08/26/1120@1560860.htm 
4何加正 对新闻网站目前现状和未来发展的几点思考 新闻战线 2002年第 4期 P26 
5凤飞伟 从 拉 模式看网络媒体在重大事件报道上的比较优势
http://www.a.com.cn/cn/xsyj/2004/03/040323clms.htm 















口 它是中国在网络时代具有参考意义的晴雨表1  
    陈彤旭 邓理峰通过对 强国论坛 日常议题的个案研究 发现议题形
成的动力最初来自传统媒体的新闻报道 原始帖子 海外媒体或其他网络媒
体 并在观点的冲突中形成 议题的发展有内在的趋同性 有试图控制舆论
和逃避监管的现象 强国论坛 具有 社会安全阀 功能2   
    许颖 徐福健 刘毅 闵椿基就人民日报网络版改版这一个案 对网上
新闻媒体的发展策略进行了探讨 指出新闻类网站未来的发展需要重建范式
重新定位 以人为本 良好互动 与社会联手 活化机制3  





努力提高信息的传播效果4   
第四节  研究方法 
由于时间及经费所限 本研究主要采用以下方法  
一 文献调查法 
除了书刊文献外 由于互联网的发展 一日千里 本研究还参考了大
量最新电子文献  
                                                        
1陶文昭 中国的网上言论特区 http://www.qglt.com/fuwu/mt/mt-1.html 
2陈彤旭 邓理峰 BBS议题的形成与衰变 对人民网强国论坛的个案研究 新闻与传播研究
2002年第 1期 P67-69 
3许颖 徐福健 刘毅 闵椿基 从人民日报网络版改版看网上新闻媒体的发展策略
http://www.peopledaily.edu.cn/GB/it/306/8525/8552 
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